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DE LA PROVISCIA DE LEON 
A D V E K T E N O I A O F H J U L 
Laego que los Srcs. Alcaldes y Secretarios reciban 
IOB númcrofl del BOLETÍN que correspondan al dis-
ttito, dispondrán que se íije un ejemplar en el sitio 
JA costumbre, donde permanecerá, hasta el recibo 
¿ti número siguiente. 
Lo» Secratariog cuidarán do conssrrar los B o u > 
r r K E í j coleccionndos ordenadamente para su encua-
demación, que deberá ^oriticarae cuda año. 
SE PUBLICA LOS LUNES. MIÉRCOLES Y VIERNES 
SQ im&cribe on U Imprenta de lu Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas al semestre ; 
quince pesetas al año, pagadas al solicitar lu suscripciiSn. Los pagos 
de fuera de la capital se narán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos por cantidad menor á UNA PESBTA. Las sus-
cripciones atrasadas se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s diaposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-





PfesidBads.dol Ccmsgjo de Ministros. 
S . M . e l R E T (Q . D . G . ) y 
Augusta Real Familia continúan 
sin novedad en su importante 
salud. 
{Gaceta del día 4 de Enero) 
GOBUittNO: DE P l t O V I N C I A 
" • J U N T A P R O V I N C I A L ' • 
DE INSTRtCOÍÓN PÜDLIOÁ.DE LEÓN 
• Sfl ha l lan en la S e c r e t a r i a de esta 
Corporación lo» tífculoa a d m i n i s t r a -
tiv'os de n o m b r a m i e n t o s en propie-
dad piguiert i ' !?, qué las in te resadas 
pueden recoger : . " ' .. 
Con 655 pesetas 
•n.' Mur ía E s e n r e d o L o s a d a , para 
In E s c u e l a e l e m e n t a l de Mag'az , en 
el m i s m o ; D.* D o m i n g a - R a m o s V i -
. l l a r , para la de Noceda"; D . ' F r a n c i s -
ca Garc ía S e r r a n o , para la de Q u i -
lós, en C a c a b e l o s . ' 
Con 500 péselas 
D." Victori f i Mar isca G a r c i a . para 
IR de V i l l s fü i i e . an V i l l a s a b a r i e g o ; 
D * Fausf. ina Ararnend ia G a m e r a , 
para la de V i l l a d e c a n e s . 
Con 400 pesetas 
D.* Gropor ia A r r n u z A p a r i c i o , 
pora la de S a n t i b í ñ e z de V n l d e i g l e -
e i a s ; D . ' A n i c e t a M é n d e z Rodrí-
g u e z . , pnra la do B a r r i o s de N i s t o s o ; 
D." M a r i a . del C a r m e n do Prada 
Gonzá lez , para la de C a m p l c n g o . 
Con 375 pesetas 
D. ' G a b r i e l a T a m a j o M o r e n o , 
parr. la do V i f l a les . 
Con 150 pesetas 
D." Mar ía del C o n s u e l o F e r n á n d e z 
R o d r í g u e z , para la de M s g a z de 
A b a j o . 
Con 125 pesetas 
D." Mar ia R o d r í g u e z F e r n á n d e z , 
para la de V a l d e s c a p n , en V i l l a z a n -
z c ; D Mar ia del P i l a r Rodr íguez 
A r i b a y o s , para la de T a b l a d a s , e a 
V i l l a g a t ó ü ; D." H o r t e n s i a S a l g a d o 
C o r r a l e s , p a t a la de C a m p a ñ a n a , en 
L a g o de C u r u c e d o ; D." E l i c i n As tor -
g a " R o d r í g u e z , para la de V i l l a v e r d e 
de S a o d o v a l , en Mans i l l a Ma^or ; 
D." A g u s t i n a F e r n á n d e z López, para 
ta de Me l luuzos , en G r a d e f e s ; doüa 
Manue la de P a z B a r t o l o m é , para lu 
de Si ícorejo, en C i m a n e s dol t e j a r , 
y D. ' P r i s c i l i a n a S u á r e z B a r r i o . para 
la de G o l p e j a r . en Rudíozmo. 
León 31 do: D i c i e m b r e de 1902. 
Ul Oobern)idor.VrositlantB, 
£i»tel)nn Angrusolu 
E l Secretario, -
S l a n u e l Cnpc lo 
D.ESTEDAN ANCRESOLA V BALLESTER, 
GOBERNADOn CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
H a g o s a b e r : Q u e por 1). D ionis io 
Alóueo A r g ü o l l o , D. Pedro y D. N i -
cas io Mancebo V i l l a p a d i e r n a . v e c i -
nos , los. dos p r i m e r o s , de V a l d e -
v i m b t e , y e l te rcero de C a s t r o del 
C o n d a d o , : D . V e n a n c i o V e n i u r a s , 
D. M i g u é l , p . E u g e n i o y D. Modes-
to Gonzá lez , i n d i v i d u o s de la J u n t a 
a d m i n i s t r a t i v a de V e g a s del C u n d u -
do, por s i , y e n . n o m b r e de d i c h a 
v i l l a , se h a presentado en este Go 
bieruo- u n a so l i c i tud pidiendo la 
concesión de 99 l i tros- de a g u a por. 
s e g u n d o , der ivados del r io P o r m a , 
en t é r m i n o de V e g a s d>.'l C o n d a d o , 
y s i t io d e n o m i n a d o «Soto de los R a -
posos,» con desí ion al r iego de f in-
c a s , acompañando el oportuno pro 
y e c t o , que se ha l lu de manif iesto al 
públ ico por t é r m i n o de t re in ta días 
en la J e f a t u r a de O b r a s públicos de 
es ta p r o v i n c i a , á Hn de q u e los q u e 
se c t e a n per jud icados b a g a u las ve • 
c l a m a c i o a e s c o e v e n i e u t e s . 
León 31 de D i c i e m b r e de 1902. 
EHtebaa A n s r c K o l n 
A i U N T A M I E N T O S 
Alca ld ía constitucional de 
León 
E x t r a c t o de los a c u e r d o s tomados 
en las ses iones Cblebradas por el 
E x o r n o . A y u n t a m i e n t o y J u c t a 
m u n i c i p a l d u r a n t e el m e s de la 
f e c h a . 
SE?IÓX ORDINARIA D1L DÍA 2 
P r e s i d e n c i a del S r . A l c a l d e , pre 
v i a ' s e g u u d a c o n v o c a t o r i a , c o n a s i s -
t e n c i a de n u e v e S r e s . C o n c e j a l e s . 
S e leyó y aprobó el acto de la s e -
sión an te r io r . 
Q u e d ó en te rado el A y u n t a m i e n t o 
del estado de fondos y aprobó la d is 
t r ibuc ióu por capí tulos del pi-esu 
puesto para las a t e n c i o n e s del mes 
p r ó x i m o . 
S e concedió u n a l i c e n c i a de q u i n -
c e dins «I A y u d a c t e del A r q u i t e c t o 
D. A v i l i o Pé.-ez. 
Dada c u e n t a del p royecto de p r e : 
s u p u e s t o ad ic iona l del e j e r c i c i o c o -
r r i e n t e . y u n d i c t a m e n de la C o m i -
sión d e . H a c i e n d a , se d iscut ió por e l 
Pres idente de e s t a y el S r . G a r r o t e ; 
y se acordó, por u n a n i m i d a d , apro!-
bar d i c h o p r o y e c t o .con las modif i • 
¿aciones que propone la Comis ión 
de H a c i e n d a , c u y o s ingresos a s c i e n -
den i lo sutná de 279 .059 , lOpesetás , ' 
y A i g u a l s u m a la d é los g a s t o s . . 
S e acordó que forme parte de la 
Comis ión de Feste fos R e a l e s el C o n -
c e j a l S r . M u ñ o z . 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 9 
" P r e s i d e n c i a del S i - . G o b e r n a d o r , 
c i v i l y p r e v i a s e g u n d a c o a v o c a t o r i a , 
con a s i s t e n c i a .de n u e v e ~ señores 
C o n c e j a l e s . 
. S e l e y ó y fué aprobada el a c t a de 
la sesión a n t e r i o r . 
E l S r . Gobernador d i r ige la p a l a -
bra á la Corporac ión , á la q u e d a las 
g r a c i a s por el t a c t o , s e v e r i d a d y 
formal idad con que so ha recibido 
a l Je fe del E s t a d o , g r a c i a s que h a c e 
e x t e n s i v a s al pueblo de León , a f i r -
mando q u e S . M. e l R e y v a a l t a -
mente sa t is fecho por el r o c i b i m i e u -
to que ha ten ido , y le.dio e! e n c a r -
g o de dar las g r a c i a s á la C o r p o r a -
ción y a l -pueblo, , lo q u e h a c e c o m o 
Gobernador y como leonés, s u m a -
m e a t e c o m p l a c i d o , t e r m i n a n d o con 
u n a e x c i t a c i ó n á la Corporac ión 
para que s i g a e! c a m i n o de l a s re 
formas y de las m e j o r a s , para las 
q u e está d ispuesto á prestar s u 
a y u d a . 
E l S r . A l c a l d e da las g r a c i a s al 
S r . Gobernador por las e l o c u e n t e s 
frases p r o n u n c i a d a s , y d i c e : que e l 
A y u n t a m i e n t o , p r e s c i n d i e c d o de 
ideas , h a c u m p l i d o los deberes de 
hosp i ta l idad . 
E l S r . G a r r o t e e l o g i a al S r . G o -
b e r n a d o r , q u e s e m u l t i p l i c ó , y a f i rma 
que el é x i t o de los festejos se debe 
á todos, que h a n cont r ibu ido á e l los 
s i n abd icar de s u s i d e a s , y pide q u e 
c o n s t e en a c t a s la i n m e n s a g r a t i t u d 
del A y u c t o m i e n t o para c o n el seDor 
Mer ino , que además de. los e x t r a o r -
dhiur ios re fuerzos q u e h a h e c h o , h a 
ven ido hoy á ta c u s a m u n i c i p a l á 
dar las g r a c i a s y á ofrecer s i n i n t e -
rés u o a imporr , i i i ; te s o m a ; t e r a i i n ó 
re i te rando s u f i - i c i tac ió i a l S r . G o -
bernador . ' .. • . 
E l S r . López N ú ñ o z d i r . e q u e v i e -
ne del pueblo y q u e s u c d u ' i n c t a h a 
obedecido al deseo de s e r v i r los i n -
t e r e s e s ' d é este pueblo , y q u e ' n o 
censurándo ie la Corporación ,.lo t i e -
nen s in c u i d a d o o t ras c e n s u r a s . 
R e c o p i l a - e l S r . - G o b e r n a d o r , d i - - -
c ioudo ([ue .todos c u m p l i e r o n c o n s u 
debor, y se: despide de los señores; 
presen tus, sa l iendo acompañado h a s - T -
ta la p u e r t a del édiScío por u n a C o ; .. 
mis ión de S f e s . C o n c e j a l e s . -
Quedó enterado .el A y u n t a m i e n t o , 
del estado de foliaos.-
S o aprobó la s u b a s t a de c e b a d a y 
paja con dest ino al g a n a d o >iutí h a c e 
el s e r v i c i o de l i m p i e z a , y q u e f u é 
a d j u d i c a d a á ü . M i g u e l I b á n . 
S e cobeedió 'uua ' l icecc ia de q u i n - ; 
ce días al S r . Depositar io m u n i c i p M T 
Q u e d ó la Corporación e n t e r a d a 
de lo . recaudado por c o n s u m o s y a r - . . 
bi tr ios en el mes de J u l i o . 
E l S r . P r e s i d e n t e hizo presente á 
la -Corporac ión que por la M a y o r d o -
min m a y o r de P a U c i o se h j b í i ' U e n -
t regado en la Deposi tar ía rauuici-
p a l , de orden de S . M. e i R e y , 2 .500 . 
-pesetas para los pobres de in c.-ipi-
t a l , y q u e debe n o m b r a r s e u n a C o -
misión q u e d i s t r i b u y a tai s u m a , y 
en e l acto se a c u e r d a q u e f o r m e n 
d i c h i Comis ión los S r e s . del R i o , 
López N ú ñ e z , de C o l i s , G a r r o t e , 
F e r n á n d e / R i u y M u ñ o z . 
S e concedió u u c - l i c e n c i a de u n 
m e s á. los S r e s . A l c a l d e y Diez C a n • 
s e c o . 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 16 
P r e s i d e n c i a del señor p r i m e r T e -
n ien te A l c a l d e , p rev ia s e g u n d a c o n -
v o c a t o r i a y con a s i s t e n c i a de doce 
S r e s . C o n c e j a l e s . 
S e aprobó el a c t a de la sesión a n -
ter ior , y quedó enterado el A y u n t a -
m i e n t o del estado de fondos. 
S e díó c u e n t a del R e a l d e c r e t o , 
f e c h a 31 de J u l i o , por el q u e so c o n -
cede u n a subvenc ión de 107.245,51 
pesetas c o n dest ino á la c o n s t r u c -
ción do un edif icio dest inado á E s -
c u e l a s , y se acordó que c o n s t e e n 
a c t a s y se c o m u n i q u e al S r . Min iu 
tro uu voto ii« g r a c i a s . T a m b i é u se 
acordó iiuo una Cotuisión c o m p u t i s -
ta dd loá Sr t is . S- iDí ír í i i lor , L l a r u a e y 
S u á r e z , estu liu y í ' i rraul i i bases 
bnjo las que ha do ce lubnrs t í la s u -
b a s t a . 
T a m b i é n su dio c u ; u t a do « o o f i -
c io dül Médico 0 . J u a u Morros , e a 
el q u e , después de man i fes ta r q u e 
desde e l m e s de M i y o del aüo ú l t i -
m o v iene prestando s u s s e r v i c i o s 
e n la C a s a de S o c o r r o s m r e m u n e -
ración a l g u n a . p i d i e n d o q u e se le i fa 
l i ce s u s i t u a c i ó n , toda v e z quy h a y 
c o n s i g n a d o en el p resupuesto c r é -
dito su f ic ien te par.-, la creac ión do 
dos plazas j e Méd icas , so acordó re • 
m u n e r a r los s e r v i c i o s pres tados por 
el S r . Morros eu el año a c t u a l en la 
C a s a do S o c o r r o , c o a el h a b e r c o n -
s i g n a d o en el p r e s u p u e s t o para u n o 
do los i léJ icos de b e n e f i c e n c i a , y 
q u e c o n t i n ú e deserup^ñaudo l u t e n -
u a i n e n t e d i c h o s e r v i c i o . 
S e concedió al G u a r d a del c a m p o 
C o s m e R e y una l i c e n c i a de q u i n c e 
d ías , y de otros q u i n c e a l I n t e r v e n • 
tor de C o n s u m o s D. V i c t o r i n o F e r -
n á n d e z . 
S e f c o r d ó que v u e l v a ¡i l a C o m i 
sión de O b r a s la i n s t a n c i a y planos 
presentados por Q. R o m u a l d o R e -
dondo. 
Por u n a n i m i d a d se aprobó u n i u -
forme de la Comis ión de G o b i e r n o 
por el que propone se c e d a n a l ramo 
de G u e r r a e l uso y a p r o v e c h a m i e n t o 
. áe la c a e a y h u e r t a - de P e r e g r i n o s 
para d e p e u d e u c u i s de I n g e n i e r o s 
m i l i t a r e s . 
S e aprobó u n d i c t a m e n de la C o -
misión e n c a r g a d a de in fo rmar ,1a 
m a n e r a de repar t i r la l i m o s n a do 
S . M . el R o y , c u y » Comis ión lo h a c e 
solo de 777 pesetas , y e l resto acordó 
l a Corporación q u e lo d i s t r i b u y a n 
los S r e s . C o n c e j a l e s e u t - e los pobres 
q u e t e n g a n ' p o r c o n v e n i e n t e . 
SESIÓN OBDINAKIA. DEL DÍA Ü3 
P r e s i d e n c i a del señor p r i m e r T e 
n i e n t e de A l c a l d a , p r e v i a s e g u n d a 
c o n v o c a t o r i a , c o n a s i s t e n c i a de o c h o 
S r e s . C o n c e j a l e s . 
S e aprobó el a c t a de. la .sesión a n -
ter ior y quedó el A y u n t a m i e n t o , e n -
terado del es tado do fondos. 
S e aprobó la c u e n t a del a l a m b r a -
do e léc t r ico del m e s de J u l i o . 
Quedó en te rada 1;» Corporación de 
la R e a l o r a e u de concemón de 105 
l i t ros de a g u a p o r . s e g u n d o de los 
m a n a n t i a l e s de R o b l e s . 
S e aprobó el e x t r a c t o de los a c u e r -
dos tomados en las s e s i o n e s del m e s 
de J u l i o . 
Sé acordó a u t o r i z a r i D. E l i a s B a -
rrio y Ü. T o m á s L ó p e z C a r t u j o para 
e j e c u t a r obras de re forma en s u s 
c a s a s del a r raba l del P u e n t e . 
S e aprobaron los p lanos p r e s e n t a -
dos por D. R o m u a l d o R e d o n d o p a r a 
c o n a n e g l o á el los c o n s t r u i r u n a 
c a s a l indando c o n la c a r r e t e r a de 
A d a n e r o h G i j ó n . 
S e acordó in formar f a v o r a b l e m e n -
te u n a sol ic i tud de J u a n B l a n c o pi-
d iendo un socorro de l a c t a n c i a . 
S í acordó c o n c e d e r u n a l i c e n c i a 
de dos meses al S r . S u á r e z , y q u e 
le r e e m p l a c e el S r . A lonso en ¡a U o -
mis ión e s p e c i a l á que ha pasado el 
oficio de subvenc ión de E s c u e l a s . 
P a s a r o n á informo de las r e s p e c -
t i v t s C o m i s i o n e s a s u n t o s que lo n e -
c e s i t a b a n . 
SESIÓN tHDINAItlA DEL DÍA 30 
P r e s i d e n c i a del señor pr imor T e -
n i e n t e do A l c a l d e p r e v i a s e g u n d a 
c o n v o c a t o r i a y c o u a s i s t e n c i a de s e i s 
S r e s . C o n c e j a l e s . 
S e leyó y fué aprobada el a c t a de 
la a n t e r i o r , y quedó en te rado el 
AYur j tamieu to del estado de fondos. 
S e aprobó la d is t r ibuc ión de f o u 
dos para las a t e n c i o n e s del mes p r ó -
x i m o . 
S. i dió c u e n t a de p r o y e c t o de p re -
supues to ord inar io para el e j e r c i c i o 
del aüo 1903, y á pet ic ión del señor 
de Ce l ia so acordó por m a y o r í a que 
se i m p r i m a d i c h o proyec to para que 
de él puedan e n t e r a r s e con todo de-
ten imiento los S r e s . C o n c e j a l e s y 
los i n d i v i d u o s de la J u n t a do aso-
c i a d o s . 
J U N T A M U N I C I P A L 
SESIÓN DEL DÍA ÜÓ DE AO0ST0 
P r e s i d e n c i a del V o c a l e legido al 
efecto S r . F 'ó rez , y c i n c o m á s , pre • 
v m s e g U L i d i c o n T o c a t o r i a . 
T i e n e por objeto e s t a sesión d i s -
cu t i r y aprobar los d i c l á m ^ u e s de la 
Comis ión n o m b r a d a para la r e v i -
sión y c e n s u r a de l a s c u e n t a s m u • 
n ic ipa les del s e g u n d o s e m e s t r e de 
1899 y l a s del año na tu ra l do 1900; 
y duda l e c t u r a de los d i c t á m e n e s 
emi t idos por la Comis ión nombra l a 
al e fecto , en los q u e propone q u i 
s e a n aprobadas las refer idas c u e n -
t a s , se aprobaron por u n a n i m i d a d . 
SESIÓN DEL DÍA 25 
P r e s i d e n c i a del señor p r imer T e -
n ien te de A l c a l d e , p r e v i a s e g u n d a 
c o n v o c a t o r i a , con a s i s t e n c i a de tres 
S r e s . C o n c e j a l e s y c i o c o V o c a l e s 
a s o c i a d o s . 
T e n i e n d o por objeto e s U sesión 
d i s c u t i r y aprobar e l p royecto de 
p r e s u p u e s t o ad ic iona l a l del ejercí 
cío c o r r i e n t e , c u y o s i n g r e s o s a s -
c i e n d e n á la c a n t i d a d de 2 7 9 . 0 5 9 
pesetas y 10 c é n t i m o s , y los g a s t o s 
& i g u a l s u m a , s in d iscusión s e apro -
bó por u n a n i m i d a d . 
E l prusente e x t r a c t o so ha t o m a -
do de las a c t a s o r i g i n a l e s . 
León 31 do Au-osto do 1 9 0 2 . — 
José Datas Pr ie to , S e c r e t a r i o . 
A y u n t a m i e n t o c o n s t i t u c i o a a l de 
L e ó n . — S e s i ó i de 13 de S e p t i e m b r e 
de 1 9 U 2 . — ( A p r o b a d o : Remí tase a l 
Gobierno c i v i l á los efectos del a r -
t icu lo 109 de la l e y M u n i c i p a l . » — 
N . de G u i s a s o h . — P . A . del E . A . : 
José D a t a s Pr ie to , S e c r e t o r i o . 
AYUNTAMIENTO DE LEÓN-CONTADURÍA 
E j e r c i c i o <Iv I » » » M e s de E n e r o 
Dis t r ibuc ión de fondos q u e para sa t i s facer las o b l i g a c i o n e s del presupuesto 
m u n i c i p a l , d ú r a o t e el mes a r r iba i n d i c a d o , f o r m á o s t e A y u n t a m i e n t o , 
con a r reg lo i lo que preceptúa el párrafo I . ° , art¿. 12 del R e a l decreto 
de 23 de D i c i e m b r e de 1902. 
•••• \ . ° Qastosloííigntorios depago inmediato • 
Conservac ión y reparación de bienes del M u n i c i p i o . . / . 
C o n t i n g e n t e c a r c e l a r i o . 
A t e n c i o n e s de la ( . 'asa-Asi lo de M e n d i c i d a d , s o c o r r o s á pobres 
t ranseúntes y socorros domic i l i a r ios . 
E n c a b e z a m i e n t o de c o n s u m o s . . . ; — . 
Interese» de emprés t i tos , d e u d a s , pens innes .y padrón m u n i -
c i p a l . . . . 
S a n i d a d ó h i g i e n e 
P a g o s de inmedia to c u m p l i m i e n t o por prescr ipción de la l e y . 
2.° Gastos obligalorios de pago d i fe rU le 
P e r s o n a l y mate r i a l de las of ic inas y d e p e n d e n c i a s , y g a s t o s 
de representac ión de la A l c a l d í a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Policía u r b a n a y rura l i . 
I m p r e v i s t o s y c a l a m i d a d e s públicas . . . . . . 
Cons t rucc ión , conservac ión y reparac ión de obras públ icos, 
c u y o costo cor responde a l Mun ic ip io . . 
F o m e n t o del arbolado 
3 ° Gastos de carácter voluntario 
Para los de esta índole . 
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. León 26 de D i c i e m b r e do 1 9 0 2 . — E l C o n t a d o r . V i c e n t e R u i z . . 
A y u n t a m i e n t o c o n s t i t u c i o n a l do L e ó n . — S e s i ó n o r d i n a r i a del 27 de 
D ic iembre de 1 9 0 2 . — A p r o b a d a : a U e m í l a s e a l Gob ie rno c i v i l para s u pub l i -
cación en el BOLETÍN OFIC IAL de la p r o v i n c i a » . — N . de G u i s a s o l a . — P o r 
acuerdo del E . A . : José Datas Pr ie to , S e c r e t a r i o . 
A lca ld ía consti tucional de 
Oarracedelo 
Don A q u i l i n o A l v a r e z L o r e n z o , A l -
c a l d e c o n s t i t u c i o n a l d e e s t e A y u n 
t a m i e n t o . 
H a g o s a b e r : Q u e por taita de l i c i -
tadores no t u v o l u g a r la s u b a s t a de 
c o n s u m o s do este A y u n t a m i e n t o 
pava e l año v e n i d e r o de 1903, s e -
ña lada para el d ia de h o y , por lo 
tan to , se reproduc i rá la s u b a s t a el 
día 7 del p r ó x i m a m e s de E n e r o , do 
diez á doce de la m a ñ a n a , en la q u e 
se a d m i t i r á n propos ic iones q u e c u -
b r a a las dos t e r c e r a s p a r t e s dol 
c u p o a s i g n a d o á Ins e s p e c i e s , q u e 
son las c o m p r e n d i d a s en la p r imera 
tar i fa of ic ia l v i g e n t e , y bajo l a s 
c o n d i c i o n e s q u e c o n s t a n en e l e x p e 
d i e n t e q u e ne h a l l a de mani f iesto 
en la Secre ta r ía del A y u i i t a m í e n t o . 
C a r r a c e d e l o 27 do D i c i e m b i e de 
1 9 0 2 . — A q u i l i n o A l v a r e z . 
A lca ld ía consti tucional de 
Soto y A m i o 
T e r m i n a d o ol repar t im ien to do 
c o n s u m o s de este A y u n t a m i e n t o pa -
r a el p r ó x i m o año do 1903, se h a l l a 
de mani f iesto en la S e c r e t a r i a de e s -
te A y u n t a m i e n t o por e s p a c i o de 
ocho días p a r a que los con t r i b u y e n -
tes pnei lan enterar.-^ de s u s c u o t a s y 
h a c e r r e c l a m a c i o n e s . 
S o t o y A m i o 28 de D i c i e m b r e de 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , J o a q a i ü Diez y 
D i e z . 
A U a l d i a consti tucional de 
Brazuel» 
T e r m i n a d o el repar t im ien to de 
c o n s u m o s y de a p r o v e c l i a m i a n t o s 
v e c i n a l e s , formados por la J u n t a p a -
ra el año do 1903, so ha l lan do m a n í 
tiesto a l publ ico en S e c r e t a r i a por 
espac io de ocho días para que p u e -
dan ser e x a m i n a d o s y p resen ta r las 
r e c l a m a c i o n e s que es t imen j u s t a s ; 
pues pasados q u e s e a n no sarán 
a t e n d i d a s . 
Brazue lo 27 de D i c i e m b r e de 1902. 
— E l A l c a l d e , Joaquín Pérez . 
A lca ld ía consti tucional de 
. Gusendos de los Oteros 
S ' i U i l l a e x p u e s t a a l p ú b ü c o en l a 
S e c r e t a i i i de este A y u n t a m i e n t o pnr 
espac io de ocho d i a s , el padrón de 
cédulas personales p a n el p r ó x i m o 
de 1903. Duraute d icho plazo se o i -
rán l a s r e c l a m a c i o c e ? que se p r e -
s e i t e n . 
G u s e n d o s de los 0 : e r o s 27 de D i -
c i e m b r e do 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , M i -
g u e l Gonzá lez . 
A lca ld ía constitucional de 
Valderrueda 
T e r m i n a d o ol p a d r ó n ' d e cédulas 
personales de este A y u n t a m i e n t o p a -
ra el p r ó x i m o año de 1903, q u e d a , 
e x p u e s t o al públ ico por t é r m i n o de 
ocho días en la S e c r e t a r i a de! m i s -
m o , para que en este plazo puedun 
"examinarle los ven inos del M u n i c i -
pio y formular c o n t r a él las r e c l a m a -
c i o n e s . q u e creancop. v e n i e n t e s . 
V a l d e r r u e d a 27 de D i c i e m b r e de 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , L u c i a n o G a r c í a 
de la F o z . .. , v 
Alcald ía constitucional de 
: Campo de la Z o m í a 
F o r m a d o s para el año do 1903 e l 
r epar t im ien to de ter r i tor ia l , padrón 
de cédulas, personales y m a t r i c u l a 
de i n d u s t r i a l , se ha l lan de m a n i f i e s -
to al públ ico en la S e c r e t a r i a de es te 
A j u n t a m i e n t o por ' espac io de d iez 
días, a l objeto de oír r e c l a m a c i o n e s . 
C a m p o de la L o m b a á 24 de D i -
c i e m b r e de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , L e o n -
c io B e l t r á n . . . 
A l c t l d i a const i tuc ioml de 
Soto de l a Vega 
F o r m a d o el padrón de cédulas per -
s o n a l e s de este . Munic ip io , para el 
año de 1903, se h a l l a de mani f ies to 
en la S e c r e t a r i a del A j u t a m i e n t o 
por t é r m i n o de ocho d i s s , á fin de 
q u e los c o n t r i b u y e n t e s puedan e x a -
minar lo y h a c e r las r e c l a m a c i o n e s 
que c r e a n j u s t a s . 
Soto de la V e g a 27 de D i c i e m b r e 
de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , Dionisio F u e r -
tes . 
A l c z l d i a coi is l i lucionol de 
Posada de Valdeón 
E n este d ía se presentó en es ta 
A lca ld ía D. Anton io G u e r r a A l v a r e z , 
c a s a d o , labrador y v e c i n o del pueblo 
do L o s L l a n o s , mani fes tando que s u 
hi jo J u a n G u e r r a C u e v a s , d e 15 años 
de edad , pelo, c e j a s y ojos n e g r o s , 






boinü u e g r a y ca lza n lmadreí iae , y 
no l lova rtocumonto a l g u n o mas quo 
u n o s l i b r i s propios de l a euseüauza , 
s e íxabia ¡meent.ado do s u domic i l io 
el d ía '¿0 diú oorr.er.to con ol fin de 
dar e s c u e l a par t i cu la r en uno d e los 
pueblos do Ov iedo; y c o m o á pesar 
d é las gea t iones prac t icadas no h a y a 
podido s a b e r s u paradero, y t e m i O D -
do que se ha va emb- i rcado , ó p iense 
h a c e r l o para el extranjero, ' lo partí • 
c ipa ¡i esta A lca ld ía para que ot ic ia l -
meute se tomen las med idas oportu-
n a s , y c a s o do ser habido lo pong-an 
á disposición da esta A lca ld ía para 
eotn-gárso io á ¿u padre, q u e lo re -
c l a m a . 
Posada do Va ldeón 26 de D ic iom 
bro de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , Pedro G o n -
zá lez . 
Á lca ld ia consti lt icional dt 
Cetanico 
S e a n u n c i a la expropiac ión forzó 
s a de 1.000 metros cuadrados que d e 
l a m a n c o m u n i d a d do los pueblos de 
Mondregane. - y la t i l l a de A l m a n z a 
t i ene ocupados el su je to L u i s C o n d e , 
de d i c h a v i l l a , m á s la demol ic ión do 
u n a c o s a quo h a cons t ru ido dent ro 
de d i c h a i n t r u s i ó n , a l s i t io de V i g a » 
V u e l t a s y C A r c a b a de los L a d r o u e s . 
C e b a m c o " 8 de D i c i e m b r e de ' .902. 
- — E l A l c a l d e , Mar iano F e r n á n d e z . 
A lca ld ía constitucional de 
T u r c i i 
Por los v e c i n o s del pueblo de G a -
v i l a n e s Josquíu M a r t í n e z Cantón y 
J u a n F e r u á n d e z Perrero , fué e n c o n -
t rado y recogido: en una t inca de la 
propiódad'de los m i s m o s , eu el t é r -
m i i ' o d e d icho pueblo, un cabal lo c a s -
t rado, de u n a s se is c u a r t a s de a l z a -
d a , pfclü Qtigfo, calzón de los p\es y 
de la mano d e r e c h a , con la cola c o r -
tada íi la a l t u r a de c u a t r o c e n t í m e -
tros sobre los c o r v e j o n e s . 
L o q u e so h a c e saber p a r a quo l l e -
g a n d o á conou imiento ; de s u dueño 
p u e d a pasar á r e c o g e r l o , abonando, 
los g a s t o s . 
T n r c i a 28 de D ic iembre .de 1 9 0 2 . — 
E l A l c a l d e , G r e g o r i o M a r t í n e z A n a s 
A l c a l d i a const i tucional de 
S a n Justo de la Pega 
'TflrmiFiado el padrón de cédulas 
persona les formado por es ta Alcald ía 
para- e l oíio dti 1903, q u e d a e x p u e s -
to s i públ ico en la S e c r e t a r i a de e s -
to A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de 
o d i o días. D u r a n t e los c u a l e s los 
c o o t r i b u y e n t ü s pueden e x a m i n a r l o 
y h a c e r los r e c l a m a c i o n e s que c r e a n 
coDveuieutes; t ranscur r ido d i c h o 
plazo no ser¡\u oídas. 
S a n J u s t o de la V e g a 29 de Di -
c i e m b r e de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , L u c i o 
A b a d . 
Alcald ía constitucional de 
L a Robla 
S e ha l la te rmiudo y expues to al 
públ ico por tór tn ino de o c h a <Uas,ei \ 
el si t io de c o s t u m b r e de la c o u s i s t o -
r i a l , el padrón de cé lu las persona les 
de este A y u n t a m i e n t o forrando para 
el año próx imo de 1903. D u r a n t e c u -
y o plazo podrán los interesados e x a 
m i n a r l e y h a c e r las r e c l a m a c i o n e s 
que oreau proce j e n t o s ; pues t rans 
cur r ido qu-i s a a . será remi t ido 4 la 
super ior idad para s u e x a m e n y a p r o -
bación, si la m e r e c e . 
L a Robla 28 do Dic iembre de 1902. 
- — E l A l c a l d e , G u i l l e r m o E s p i n o s a . 
Partido judicial de Murías de Paredes 
RBPARTIMIENTO de la c a n t i d a d de 4 . 1 9 3 pesetas , n o c e s a n n para c u b r i r el 
presupuesto do g a s t o s carCular ios entro los A y u n t a m i e n t o s de es te 
part ido, tomando por b i s e la c o n t r i b u c óa d i r e c t a q u e p r^ i n m u e b l e s 
y subsidio p.igan todos y cada uno de el los, c o n a r r e g l o :i la R e a l or-
den de 11 de Marzo de 1886. 
A Y U N T A M I E N T O S 
B a r r i o s do L u n a 
Cabr ' l l lanes 
C a m p o de la L o m b a . . . 
L á n c a r a 
M u r í a s de P a r e d e s . . . . 
O m a ü a s (Lúe) 
Pa lac ios del S i l . . . . . . . 
R ie l lo 
S a n E m i l i a n o 
S a n t a Mar ía de O r d á s . 
Soto y A m í o 
Va ldesatnar io 
V e g a r í e u z a 
V i l l a b l i n o 
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Mur ías de Paredes á 12 de D i c i e m b r e de. 1902.• 
A l v a r e z . — E l S e c r e t a r i o , A m a r o G u t i é r r e z . 
- E l A l o a i J o , M a n u e l 
Alcald ía constitucional de . 
Vegas del Condado 
P o r F r a n c i s c o Rob les , v e c i n o de 
C a s t r o , de este M u n i c i p i o , se m e 
da par te q u e sobre la h e r a de los 
q u i n c e del 27 del a c t u a l ha d e s a p a -
recido de l pueblo s u hi ja S a b i u a R o -
bles S á n c h e z , ignorándoso s u p a r a -
dero , , y c u y a s señas so e x p r e s a n ¡i 
c o n t i n u a c i ó n . 
Se" s u p l i c a la b u s c a , c a p t u r a y 
e n t r e g a en la c a s a p a t e r n a . 
V e g a s del Condado 30 de D i c i e m -
bre de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , T o m á s 
Mi ran tes . 
Señas de la j o t e n 
E d a d 13 años, e s t a t u r a b a s t a n t e 
en proporción d s u edad, d e l g a d a , , 
co lor bueno, v i s t a t o r c i d a ; l l e v a pa -
ñ u e l o de cre tona n e g r o ¡t íos hoto- , 
bros y la c a b e z a , rodado de b lat i -
q u e t a verde , usado, c h a m b r a . d e te la 
o s c u r a a l i s t a d a , medias de l a n a n e -
g r a , e s c a r p i n e s do e s t a m e ñ a , c a l z a 
a lmadreñas n u e v a s , , y no está bien 
de s u s facu l tades i n t e l e c t u a l e s . 
A k a l d i a consl i luc ional de 
Valdepiélago 
S e hal lan v a c a n t e s por t é r m i n o de 
q u i n c e días, la Deposi tar ía , R e c a u d a 
c ión y A g e n c i a e j e c u t i v a de fondos 
m u n i c i p a l e s del m i s m o . 
L a s so l i c i tudes se presentarán e n 
la S e c r e t a r i a en d icho p lazo, todos 
los días hábiles do so l ú s o l , en p l i e -
g o s ce r rados y papel d é l a c l a s e 11." 
cou sujeción a l pl iego do coudicío 
oes que so hal la de manif iesto eu la 
m i s m a . 
Va ldep ié lago 2 8 de D i c i e m b r e de 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , V íc tor Gonzá lez . 
A lca ld ía constitucional de 
Bcmbibre 
Del ferial de es ta v i l l a e l día 18 del 
a c t u a l se e x t r a v i o u n a corda do m e -
dia c e b a , b l a n c a , s u peso sobre 4 
a r r o b a s , y t iene la de lan te ra do la 
c a b e z a esqui lada r e c i e n t e m e n t e . 
S e r u e g a á la persona en c u y o po-
der se e n c u e n t r e dé c u e n t a á e s t a 
A l c a l d í a , á fiu do q u e s u dueño F r a n 
c i s c o A l v a r e z López, de N o c e d a , p a -
s e á recoger la y abone los g a s t o s . 
Bembibre 3 í de D i c i e m b r e de 1902, 
— E l A l c a l d e , A g a p i t o F l o r . 
Por el v e c i n o ue es ta v i l la D. G a -
br ie l F é l i x C t e s p o . s e li-. e c c o u t r a d o , 
y en s u poder so hul la deposi tado, un 
porro de c a z a de las -sefuis s i g u i o n -
t«s:'. . _. . , 
Co lor j a s p e a d o , b r c j t s color c h o -
colate y t res manchas.cio' i m i s m o c o -
lor en el cuorpo . 
Por tanto , la per tóna qúe so c r e a y 
j u s t i f i q u e ser dueña ,se presentará oo 
está A lca ld ía al objeto Mié r e c o g e r l o . . 
Bembibre 31 do Dieieinbro.de 1902.'. 
— E l A l c a l d e , A g a p i t o F lor . 
A lca ld ía constitucio¡tal dt 
G a r r a / e 
T e r m i n a d o s l o s . r epar t im ien tos de 
l a cont r ibuc ión t o i n t o r i s l y urbnna 
de este A y u n t a m i e n t o paro ol p r ó x i -
mo año de 1903, se hollK'n expues tos 
a l público por e s p e c i o <ij ocho días 
c u es ta S e c r e t a r i a a m n i c í p n ! , á fin 
de los in teresados por d i c h o s c o n -
ceptos puedan h a c e r dura'. ' te el p la -
zo c i tado las r e c l a m a c o i i c s do a g r á 
v i o s q u e v ie ren con v e n i r l e s ; pues 
t r a n s c u r r i d o éste no s e r * L: a tend idas . 
' i a r ra fe 20 de D ic iembr . ' líe 1902. 
— E l A l c a l d e , P. O . , el d e c r e t a r l o , 
J u a n F l e c h a . 
A lca ld ía conslil it-cimia' de 
Qtt intnni í l t i de Áoiitozti 
S e ha l la t e r r a i n a i o y e x p u e s t o al 
públ ico en la S e c r e t a r i a de esto Mu-
n ic ip io , por espac io i:o ocho d í a s , el 
tepavt imio í i to g e n e r a l rtel impues to 
do c o n s u m o s , oerealos y -sai, como 
t a m b i é n ei de arb i t r ios ord inar ios 
establec idos sobre rih".'o\'oc!iam»eutos 
c o m u n a l e s , formado), po, i , i s r e s p e c -
t ivas J u o t a s para oí ¡¡lio p r ó x i m o de 
1903, a fio de q u e no c i ii'di.'-ado plazo 
se e x a m i n e n por los en é l c o m p r e n -
didos y presenten l i s !•• c' .urnaciones 
de a g r a v i o que j u z g n o a c u ú u c e n -
tes; pues pasado qt: > sea no serán 
oídas por j u s t a s y ¡i-g.-iiea q u e a p a -
r e z c a n . 
Q u i n t a n i í l a de So i í iL ' . i 3 i da Di 
— — i — i m t m m m i m i i w i i w i i m m i ni i MMUIIM—M 
c iemhro de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , G a -
briel Pr ie to . 
A lca ld ía const i tucional de 
Oorda l iza del P i n o 
T e r m i n a d o el p v i r ó n de cédulas 
persona les y el rí-p irto de c o n s u m o s 
de este A y u n t a m i e n t o para el p r ó x i -
mo año de 1903, estarán do m a n i f i e s -
to a l públ ico en la S e c r e t a r i a de l 
m i s m o desde ei día pr imero al ocho 
del p róx imo E n e r o , para quo los i n -
teresados puedan r - x a m i n a r l o s y h a -
c e r l a s r e c l a n . a c i o i . e s q u e c r e a n 
j u s t a s . 
G o r d a l i z a del P ino 30 de D i c i e m -
bre de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , Ruf leí H e -
r re ro . 
A lca ld ía consti tucional de 
Valiecillo 
Confecc ionado c ! repar t im ien to de 
c o n s u m o s y c o p u l a s personales de 
esto A y u n t n u i i o n t o pura el p r ó x i m o 
año de 1903 ,quedan e x p u e s t o s al p ú -
b l ico por espac io de ocho d ias á fiu 
de que puedan s'.-r e x a m i n a d o s por 
los c o n t r i b u y e n t e s y h a g a n las ro -
c laraaoiones que cro;!r j u s t a s . 
Va l l ec i l lo á 29 -lo D i c i e m b r e de 
1 9 0 2 . — E l Aloa ldo. l'.'.lro P é r e z . — E l 
S e c r e t a r i o , T o m a s S a n M a r t í n . 
A lca ld ía constitucional de 
S a n t a Colomba de Citrueño 
S e h a l l a n - t e r m i n a d o s y e x p u e s t o s 
a l públ ico por t e n n i n o do d iez d í a s , 
en la Secre ta r í a de! A y u n t a m i e n t o , 
e l padrón dé cédulas porsonales y r e -
parto do c o o s u n i ' s p i r a el año de 
1903, c u y o s documoot.os pueden s e r 
examinado; ' por todos l o s - i n t e r e s a - : 
dos en e l t iempo dichí- y reclamar , d a 
a g r a v i o s qu ien as i ¡o considere j u s - . 
to ; pasado el térrrmio iió serán a t e n -
d idas las reclarmioiori . 's . 
S a n t a C o l o m b a de (. 'nriieño á 24. 
de D i c i e m b r e do 1 9 0 2 . — E l p r imer 
T e n i e n t e A l c a l d e , Mi-.iiano C a s t r o . 
• A lca ld ía cotisti lucional de 
Vi l laqUi tambre. 
T e r m i n a d o «I ¡ w d r ó : ! , de1 cédulas 
persona les p : i r a "1 ,;n.> p r ó x i m o de 
1903. se haba e x . « t i e s t o a l público 
por t é r m i n o de och • i . í a s «u la S e -
c r e t a r i a del A y u : . - - m i o n l o , á fin de 
q u e p r e s e n t e n l a * r,v t a n i a c i o i i e s q u e 
c r e a n p i Y i c e d o n t e - ; t r - n s e n r r i d o d i -
c h o plazo n o s c r i n ati-noidi s . 
V i l l a q u i l a m b r o a v6 d e D ic iembre 
de 1 0 0 2 . — E l A l c » l E n r i q u e D i e z . 
J l IZUADUÍt 
licquisiuria 
Don A m a d e o D " i 
J u e z de ins'- i -u-
Poofe r rada . 
Por l a p r e s í f -
como comprend id 
del a r t . 8115 do • 
miento crimio.--! , 
ha l lados e n s u d 
a u s e n t a d o de ó!, 
t u a l pa radero , i -
p laza á los pro 
Anton io Hodr íg i i 
so l teros , h i j o s il 
t u r a l e s y vec in . .^ 
no m u n i c i p ; ! i 
part ido j u d i c i a ! , 
más c i r c u n s t a p c 
' ¡ " g u e z T a b e a d a ' 
ó-j del partido da 
-.i requisi tor ia- y 
•i ¡"i el n ú m e r o l ." 
I y ..le En ju íc ia -
,.- tul haber s ido 
-.i n l i i y haberse 
.•••orándose su a c -
• ta , l l a m a y o m -
-a ios E u g e n i o y 
•. \ r i - ' S . ber i i .anos, 
1 ;r<¡ ó I s a b e l , n a -
•• L o m b a , t o r m i -
H o n z i . de es te 
• i . i . s señas y d e -
- se i g n o r a n , p a r a 
d i 
que en e l t é r m i n o de diez d ías , á 
c o o t u r desdo ta iaf lerción de la p r e -
s e n t e en la Gaceta de M a d r i d y BO-
LETÍN OFICIAL de e s t a p r o v i o c i o , 
compart -zcan ante este J u z g a d o de 
ins t rucc ión con objeto de not i f icar -
les el unto de procesamiento y pr i -
sión contra e l los d i c t a d o , y rec ib i r les 
dec larac ión i n d a g a t o r i a en e l s u -
mar io q u e se i n s t r u y e por el del i to 
de h o m i c i d i o de Sera f ín M a r t í n e z ; 
bajo a p e r c i h i m i e o t o q u e de no c o m -
p a r e c e r serán dec la rados rebeldes y 
l e s p a i a r á e l per ju ic io á que h a y a 
l u g a r con a r rpg lo á d e r e c h o . 
A l propio t i empo , r u e g o y e n c a r 
g o á todas las autor idades , a s i c i -
v i l e s c o m o mi l i t a res , y ordeno á los 
a g e n t e s de la policía j u d i c i a l , p r o c e -
d a n á la b u s c a y c a p t u r a de los r e -
fer idos procesados E u g e n i o y A n t o -
nio Rodr íguez A r i a s , y caso de s e r 
habidos los p o n g a n á disposición de 
este J u z g a d o en la cárce l del par 
tido con las s e g u r i d a d e s c o n v e n i e n -
tes . 
D a d a en Ponfe r rada á í¡0 de D i -
c i e m b r e de 1 9 0 ? . — A m a d e o D o m í n -
g u e z . — P. S . M., F r a n c i s c o A . T r a -
v i e s o . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
SOCIEDAD ECONOMICA 
DE AMIGOS DEL PAIS DE LEON 
L i s t a de los socios de esta Económica 
¡ i te tienen derecho electoral v a r a la 
de Aeaadores, / o r n a d a y publ icada 
con ar r tg lo á las disposiciones déla, 
ley de 8 de febrero de 1877 y R e a l 
orden de 17 de K n e r o de 1900. 
l i m o . S r . ' D . A n t o n i o Molledo. 
D . A l f redo López N ú ñ e z . 
» A l e j a n d r o A i v a r e z A l v a r e z . -. 
», An ton io K o d r i g u e z . 
• A n d r é s , G a r r i d o . 
¡s Adolfo G . S e n i o d e n i . 
• A n t o i n o dei Pozo C a d ó r n i g a . 
• A q u i l i n o [•"eíoámiez R i u . ; 
• A n t o n i o I g l e s i a s . . 
> A n d r é s A r e n a s . . . " . '^ 
» A d a l b e r t o G a r z a r á n . : 
- » A n t o n i o Bermejo . : 
» A n t o l i n . C u e n a e . 
» A m o n i o D í i z . 
: » A r t u r o B n s f a m a n t e . 
» Abt tmio C i l v o . 
• A le jo L a b a n d a . 
» An ton io E s c u d e r o . 
y A ure l ia i io Ca l le jo López . 
• Andrés Tor ree P i c ó n . 
> A t a n a s i o C e r r i l l o L l a m a s . 
> An ton io F e r r á n . 
V . A b e l A u p y . 
> A u i o n í o Be l inchón y L l e r e n a . 
• A r t u r o G a l l e g o . 
6 Arjiirés C a l v o . 
» Alber to C a i r e r a . 
• A n g e l Val lés. 
> A i s e n i o R o b l e s H a m o s . 
> Antonio. J i m é n e z L e m u s . 
» Bernardo L l s m a z a r e s . 
» Beni to F e r n á n d e z , 
i Bernabé P u e r t a . 
» B e n ' g u o B a r c a . 
» B e n i t o D iez . 
» Bernardo R e v u e l t a . 
> Cr istóbal Psl larés. 
» C a n j i l o de B l i e . 
i C l e m e n t e V á z q u e z . 
» C a y o Boada . 
i César G a g o . 
> Cándido Hueda . 
> C a s i a n o Fernánde? V i l l a v e r d o . 
> C i p r i a n o P u e n t e . 
» C a y e t a n o V e g a . 
» Ce' fer ico Mar t in López 
» C l e m e n t e F e n e r o . 
D. D i e g o López F i e r r o . 
» Dan ie l G a r c í a L l o r c a . -
> E p i g m e n i o B u s t a m a n t e . 
> E d u a r d o E s t e b a n . 
» E s t e b a n G u e r r a . 
» E u g e n i o P i c ó n . 
» E m i l i o C a r r i l l o . 
• E v a r i s t o G ó m e z . 
» E m i l i o F i T o á u d e z F o r o s . 
» E s t e b a n H e r n á n d e z . 
» E n r i q u e C a n t a l a p i e d r a . 
> E n r i q u e L l a m a s . 
> E u g e n i o López L e m u s . 
> E l a d i o J u n q u e r a . 
» E d u a r d o M i l l á n . 
• E u g e n i o M i l lón Bur i l lo . 
• E d u a r d o R a m o s . 
» E u s í b i o T o r a l . 
» E i r iquo G a r c í a . 
» Ecnc- ic r io G u r d a Pérez. . 
» F r a n c i s c o Fernández B l a n c o . 
• F r a n c i s c o F e r n á n d e z L l a m a z a r e s 
• Peruftudo Sánchez C h i c a r r o . 
• F e r t a n d o Gonzá lez R e g u e r a ! . 
» F i ' o i i i n P u e n t e . 
» F r a n c i s c o Gonzá lez . 
» F r a n c i s c o S a n z . 
» F r a n c i s c o C a b o . 
» F r a n c i s c o B u r ó n . 
» F e r n a n d o Diez . 
» F r a n c i s c o ASfageme. 
» Fe l ipe Gonzá lez . 
» F r a n c i s c o de C a s t r o . 
»• F r a n c i s c o L e s c ú o . 
» F e r n a n d o Garc ía . 
» F r a n c i s c o A u t e q u e r a . . 
» Fro i lán ValdeÓD. 
» F r a n c i s c o J a v i e r S a n z . . 
^ F r a n c i s c o F e r o á u d e z - M a r t i n e z . 
• G r e g o r i o Mpgda leno . 
' G u m e r s i n d o Gonzá lez B a l b u é n a 
G r a c i a u o D i e z . . ' -
» G e r i i r d o . R e g u e r o . 
» '¡ íuhzalo Mayor . 
« G u i l i e r m o J a y e s . -
» G a b i n o N i s t a l . 
• H i p ó l i t o U n z u e t a v . 
» H i l á r io V a l l e . P u g a . / 
» He l iodóro D o m e n e c h . 
• H i la r io G i l . 
> H-pól i to H e r r e r a s . . -
» Is idoro F e r n á n d e z L l a m a z a r e s . . 
l i a ü s ' B é l b a e n a . . - . 
» Is idoro Sacr is tán . : .: 
» Is idro Diez C o l í n . , 
» Is idro A l f t g e m e ; 
-• Is idoro R o d r í g u e z del K i o . 
» Is idro Z u t e s B l a n c o . 
» Il'it foüso C h a c ó n . 
> I ldefonso B l a n c o . 
» Je rón imo López . '. 
> Je ióü i tnú H e r n á n d e z . 
» Jei 'Auitno A lonso . 
» J o c i j u i u R o d r í g u e z de l V a l l e . . 
» Jr>Fé Garc ía L o r e o z a n a . 
J ' j s e R o d r i g u e z V á z q u e z . 
» J n f é Rodr íguez F e r n á n d e z , 
i- J u a n F lórez L l a m a s . 
Jt>oquin G ó m e z M a r t í n e z . 
> .lo.-e Fernt i r .dez D e v e s a . 
• José S á n c h e z C h i c a r r o . 
» J'.'Fé E g u i a g s r a y . . 
• Jcsé D a t a s P r i e t o . 
» .lacitito P e ñ a . • 
• J u n o A n t o n i o N u e v o . 
» J u a n M a r d o m i o g o . 
» Jos' ) S á n c h e z F u e l l e s . 
» J a v i e r Suárez . 
» J u a n R i u s . 
> J u a n A n t o n i o Gonzá lez . 
» Joaquín A . S a l v a d o r e s . 
» J a c i n t o Pérez. 
» J u s t i n o V e l a s c o . 
» Jo té V e r a r d i n i . 
» José de V e g a . 
» José M a r t i n . 
» J u a n G o r d ó n . 
> J u l i o M a r t í n e z J i m e n o . 
» J u l i o del C a m p o . 
» J u a n B o r b u j o . 
» José N í s t a l P a z . 
D. José V á z q u e z . 
José Rodr íguez F . C a s a l . 
J u a n C o n e j o G a r c í a . 
L i s a n d r o A lonso . 
L a u r e a n o Diez C a n s e c o . 
L u c i o Garc ía S a r a b i a . 
L u i s V o r g e r . 
Lorenzc . Mal lo . 
L u c i a n o L u b é o . 
L i s a r d o M a r t í n e z . 
L u c i o G a r d a L o m a s . 
L a m b e r t o Merino. 
L o r e n z o S a n M i g u e l . 
L a d i s l a o M a r t í n e z . 
Mateo H e r n á n d e z . 
M igue l M " ! á n . 
M igue l E g u i a g a r a y . 
M a r i a n o G a r z o . 
Mar iano Andrés L u n a . 
Mar iano S a n t o s del T r i g o . 
M a n u e l del V a l l e . 
Max imino A. M i ñ ó n . 
Mar iano R o d r í g u e z V á z q u e z . 
M á x i m o M u ñ i z . 
Mar iano R o d r í g u e z B a l b u s u a . 
M i g u e l R o m ó n Me le ro . 
M igue l de P a z . 
Mar iano G o r d e r o . 
Manue l B l m e o P e r t e j o . 
Mar iano B a r r i a l . 
Manue l Diz Bercedóniz . 
M á x i m o Alonso M a r t í n e z . 
M a n u e l S u á r e z F i g u e r o a . . 
Manue l C a r v a j a l V a l l s . 
M a n u e l Cárdenas . . 
Manue l O r i a . 
Maur ic io F r a i l e . 
Manue l M-irt inez L o r e n z o . 
Ma t ías Diez C a n s e c o . . . . 
M igue l C a r p i n t e r o . * • • - • , . 
Manue l S i l v á n . . 
M a n u e l P fña . .V. 
• Mar iano E s p e s o . .-. 
M i g u e l G i í n z j l e z R o d r í g u e z . 
M a n u e l F e r n á n d e z . ; ' . " 
Marce l ino G u t i é r r e z . -
Manue l C a p u l e t t y Santos . ; 
M a r c e l i n o V e l a s c o . ' . : . 
" N ' c a s i o de G u i s a s o l a . ' 
N i c a s i u . Mancebo. 
N o r b e r t p . A r é v a l o . 
Pedro J u n q u e r a . :. 
P a s c u a l Pal larés. 
P r u d e n c i o C r e c e n t e . 
Per fecto S á n c h e z F u e l l e s . ' 
Panta ieón R o b l e s . ' ' 
Pío N ú ü e z . . 
Pedro A r t e a r r a g a . 
Pedro M a r t í n e z P e r r e r a s . 
R a m ó n Pa l la rés . 
R i c a r d o G . C i e n f u e g o s . 
R i c a i do Ga láu Castaño. 
E a m ó u Arr i ies to . 
R u ü n o B u s t a m a n t e . 
R u p e r t o S a u z . 
R a i m u n d o V a l e t . 
Ra fae l M a r c o s . 
R o g e l i o F e r n á n d e z P a c h ó n . 
R a m ó n Pal larés B e r j ó n . 
R a m ó n A g u i l a r . 
R a m ó n López P a r r a . 
R i c a r d o E s p i n o s a . 
S a n t i a g o E g u i a g a r a y . . 
Sa lus t fa i .o P n s a d i l l a . 
S e v e r i n o R o d r í g u e z A ñ i n o . 
S a n t i a g o A l f a j o m e . 
S e c u n d m o G ó m e z . 
S o l u t o r B a r r i e o t o s H e r n á n d e z . 
So te ro Bolaños. 
S i l v e r i o de la F u e n t e G o n z á l e z . 
S e r v a n d o S a á r e z . 
S a n t i a g o S o l s o o a . 
S a n t i a g o B u r b i . 
S e r g i o L . Z u r d o . 
Te lesforo H u r t a d o . 
T o m á s Mallo L ó p e z . 
T i m o t e o F e r n á n d e z . 
Teodoro Gonzá lez de l R o n . 
T o m á s N o r i e g a . 
V a l e n t í n C a s a d o . 
V i c e n t e Z i - i ' . i . 
D. V i c e n t e T e z a n o s . 
> V i c e n t e G a r c í a C u e v a s . 
» V i c t o r i n o F e r n á n d e z . 
• V i c e n t e M a r t i n . 
» V i c t o r i a n o G o n z á l e z V e g a , 
t V i c t o r i a n o B a z t á n . 
• V i c e n t e F e r n á n d e z C u b r í a . 
• Zacar ías G a g o . 
• Zacar ías F e r n á n d e z . 
L e ó u 81 de D i c i e m b r e de 1 9 0 2 . — 
E l S e c r e t a r i o , Solutor B a r r i e n t o s — . 
V . ' B . ' : E l P r e s i d e n t e , R a m ó n P a -
l la rás . 
DISTRITO UNIVERSITARIO DE OVIEDO 
A n u n c i o 
Con a r reg lo á lo d ispuesto en e l 
a r t . 13 de l a l ey de E lecc ióu de- S e -
nadores de 8 de F e b r e r o de 1877, s e 
ha l la e x p u e s t a al p ú b l i c o , e n el si t io 
de c o s t u m b r e de es ta E s c u e l a . l a l i s -
ta de los i n d i v i d u o s del C l a u s t r o de 
es ta U n i v e r s i d a d , D i r e c t o r e s de I n s -
t i tu tos y E s c u e l a s e s p e c i a l e s de l 
D i s t r i t o , á q u i e n e s la c i t a d a l ey c o n -
c e d e el de recho e l e c t o r a l , á ñ u de 
que puedan produc i rse las r e c l a m a -
c i o n e s de inclusión ó exc lus ión d e n -
tro del t é r m i n o l e g a l , o sea desde e l 
día 1.° a l 20 del p r ó x i m o m e s de 
E n e r o . 
O v i e d o 31 de D i c i e m b r e de 1902 . 
— E l R e c t o r , F é l i x de A r a m b u r u . 
Don R i c a r d o R a m o s C a s p e , T e c i e n t e 
C o r o n e l de C a b a l l e r í a , J u e z per - , 
m a n e n t e de ins t rucc ión de e s t a 
C a p i t a n í a g e n e r a l de C a s t i l l a l a 
' N u e v a y .de la c a u ^ a i n s t r u i d a c o n . 
Linotiyo de haber presentado a l ' 
cobro D. José E í q u e r r o t o l a n o do& 
abonarés que '. resul taron ' fa lsos ; 
p e r t e n e c i e n t e s al .6.?.'.-Torció" de. 
. G u e r r i l l a s e n la - is la de C u b a . 
Por e l p resente ed ic to c i t o ; l l amó 
y emplázo á ' Manue l R i v e r a d ó d a . 
F u e n t e , Cabo q u e f u é de la g u e r i l l a 
P e r a l en 1896 en la is la d e . C u b o , y 
n a t u r a l de V i l j a r r u t i ( L e ó n ) , para 
q u e en e l t e rmino -de d iez d ías , c o n -
tados desde s u publ icac ión en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a de 
L e ó o , mani f ies te , s u ' r es idenc ia ó se 
preseoté";ea e s t e J u z g a d o , c a l l e de ", 
S a n t a Teresa^ n ú m . 9 ; 'ooo el 0 u . d e - ' 
d e c l a r a r e n la c i t a d a causK; pues así 
lo t e n g o acordado - e n d i l i g e n c i a de. 
este d í a . 
Dado en Madr id á 2V de D i c i e m - . 
b r e d e 1 9 0 2 . — R i c a r d o R a m u s . / 
A r l i U e r t a de P l a i a . — 1 0 . ' B a t a l l ó n . 
Comisión L i q n i iadora 
Hal lándose te rminudus la cas i t o -
tal idad do los a j u s t e s de l a s c l a s e s é . 
i n d i v i d u o s q u e por tenec ieroa al e x -
presado Bata l lón e a ' C u b u , . so h a c e 
saber por medio del p resen te a n u n -
cio á fin de q u e los i n t e r e s a d o s ó s u s 
h e r e d e r o s , q u e y a . n o lo hub iesen h e - : 
eho , me d i r i j au las c o r r e s p o n d i e n t e s 
i n s t a n c i a s aol icitaúdrt los a l o a u c e s , 
a c o m p a ñ á n d o los s e g u n d o s á las r e -
fer idas i n s t a n c i a s los d o c u m e n t o s 
q u e a c r e d i t e n s e r los únicos y l e g í -
t i m o s h e r e d e r o s , conforme d e t e r m i -
na la R e a l orden de 2 3 de N o v i e m r 
b r e d e 189(5 ( C . L . u ú m . 328 ) . 
B a r c e l o n a 3 l de D i c i e m b r e de 
1 9 0 2 . — E l T e n i e n t e C o r o n e l p r i m e r 
Je fe , V a l e n t í n B e r t r á n . 
A N U N C I O P A K T I O Ü L A K 
S e s u b a s t a n l a s leñas \ 
del c u a r t e l de L a s L l a m a s , del m o n t e 
de Va lder rodezno ( L u g á n ) , el d ía 10 
de E n e r o , á l a s o n c e , en c a s a de don 
A m a n o j o S a l d a ñ a . S . P e l a y o , 4 , L e ó n 
takp. de la Diputación provincial 
